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Resumen 
El consumidor actual demanda productos alimenticios que, además de satisfacer sus necesidades 
nutricionales, cubran sus espectativas de bienestar, placer y seguridad. El aumento de la disponibilidad de 
información por parte de la población, así como su mayor reflexión acerca del rol que juegan los alimentos en 
su salud y desarrollo, está llevando hacia una creciente demanda de productos con garantía de inocuidad y 
con propiedades funcionales benéficas para su salud. El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar 
productos cárnicos con funcionalidades y características relacionadas con los requisitos y necesidades del 
consumidor actual en términos de salud, nutrición, y bienestar. Para alcanzar estos atributos, se desarrollarán 
los productos utilizando diferentes estrategias y metodologías como ser: nuevas formulaciones, incorporación 
de prebióticos y probióticos, selección y desarrollo de inóculos específicos, sustitución de ingredientes y 
conservantes, diseño y aplicación de nuevos procesos, equipos, y metodologías de aseguramiento de la 
inocuidad, etc. En los productos cárnicos diseñados mediante estas estrategias y metodologías, se tendrán en 
consideración todas las características de calidad, en especial aquellas referidas a la vida útil y a la inocuidad 
de los mismos. Para tal fin se realizará una cuidadosa evaluación de los peligros potenciales asociados a 
estos nuevos productos mediante el análisis de riesgo asociado. 
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